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َّل ََّد َّر َّم١١ 
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  
(Ar-Ra’du : 11) 
 
BONDO, BAHU, PIKIR, LEK PERLU SAK NYAWANE PISAN !!! 
BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI, TAKUT MATI JANGAN HIDUP, 
TAKUT HIDUP MATI SAJA !!! 
(KH. AHMAD SAHAL) 
 
“JADILAH GENERASI YANG SABAR, TABAH, TEGAK, 
BERJUANG, TAK KENAL PUTUS ASA DAN MENJADI USWAH 
HASANAH”   




Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku konsumtif masyarakat yang 
terjadi dalam penggunaan kartu kredit, terutama pada kartu kredit syariah (Sharia 
Card) dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku konsumtif (is{raf). 
Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syariah dan sejenisnya bukanlah pada 
tingkatan martabat d{aru>riya>t (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan 
lain yang lebih mudah diterima maka kartu kredit ini tidak diperlukan. 
 
Di Indonesia ada 3 Bank Umum Syariah yang mengeluarkan (Sharia Card) 
diantaranya Bank Danamon Syariah, Bank HSBC Syariah dan Bank BNI Syariah, 
tetapi hanya Bank BNI Syariah yang masih memiliki produk sharia card, 
dikarenakan pada tahun 2007 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi berupa 
Surat Bank Indonesia No.9/183/DPbS/2007. Dalam perkembangannya, pemerintah 
mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 
tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu 
yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 14/2/PBI/2012, yang menyebabkan 
terjadinya pengetatan bisnis kartu kredit sehingga banyak bank-bank yang menarik 
peredaran kartu kreditnya karena tidak banyak menghasilkan profit/keuntungan, 
termasuk pula yang terjadi pada peredaran kartu syariah di bank syariah seperti 
Bank Danamon Syariah yang terjadi pada Tahun 2007. 
 
Penelitian ini bersifat explanatory menggunakan pendekatan metode 
kuantitatif dengan memberikan angket (kuesioner) kepada para nasabah IB 
Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis preferensi (selera) / minat nasabah pada IB Hasanah Card 
(Sharia Card) dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah 
terhadap produk IB Hasanah Card BNI Syariah Cabang Surabaya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen penelitian yang 
terdiri dari Akad, Denda, Biaya dan Pelayanan berpengaruh positif terhadap 
Keputusan Nasabah dalam memilih produk IB Hasanah Card pada Bank BNI 
Syariah Cabang Surabaya. 
 
Kata Kunci : IB Hasanah Card, Sharia Card, Preferensi Nasabah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. KonsonanTunggal 
HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan 
ب ba>’ b Be 
ت ta>’ t Te 
ٽ ṡa>’ ṡ es (dengantitik di atas) 
ج ji>m j Je 
ح ḥa> ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha> kh kadan ha 
د da>l d De 
ذ za>l ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra>’ r Er 
ز za>i z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy esdan ye 
ص ṣa>d ṣ es (dengantitik di bawah) 
ض ḍa>d ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa>’ ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa>’ ẓ zet (dengantitikdibawah) 
ع ‘ain ‘ komaterbaik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa>’ f Ef 
ق qa>f q Qi 







ل la>m l El 
م mi>m m Em 
ن nu>n n En 
و Wa>wu w We 
ه ha>’ h Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 





C. Ta>’ Marbu>t}ah 
1. Biladimatikanditulis h 
(Ketentuaninitidakdiperlakukanterhadapkata-kataArabyang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Biladiikutidengankatasandang“al”sertabacaankeduaituterpisah,makaditulisd
enganh. 
2. Bilata>’ marbu>tahhidupataudenganharkat, fathah,kasrah, 
dand}ammahditulis t. 
 
نيدقعتم Ditulis Muta’aqqidi>n 
ةدع Ditulis ‘Iddah 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
ءايلولأا همارك Ditulis karāmahal-auliyā’ 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātulfiṭri 
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D. Vokal Pendek 
 ِا Kasrah Ditulis i 
َ ا Fath}ah Ditulis a 
َ ا Dammah  Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fath}ah + Alif Ditulis a 
ةيلهاج Ditulis jāhiliyyah 
Fath}ah + Ya>’ Mati Ditulis 
a 
ىعسي Ditulis Yas’ā 
Kasrah + Ya>’ Mati Ditulis ī 
ميرك Ditulis karīm 
Dammah + Wa>wu Mati Ditulis 
u 
ضورف Ditulis Furūd} 
F. Vokal Rangkap 
Fath}ah + Ya>’ Mati Ditulis ai 
مكنيب Ditulis bainakum 
Fath}ah + Wa>wu Mati Ditulis 
au 
لوق Ditulis qaulu 
G. Vokal   Pendek   yang   Berurutan   dalam   Satu   Kata Dipisahkan 
dengan Apostrof 
متنأأ Ditulis a'antum 
تدعأ Ditulis u'idat 






H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
ضورفلاِيوذ Ditulis ẓawī  al-furūd 
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A. Latar Belakang 
Pada zaman modern ini dalam bidang ekonomi semenjak 50 tahun yang 
lalu, sudah beredar sistem financial transaction cards, yang untuk kali pertama 
muncul di Amerika, lalu di negara-negara Eropa, kemudian mulai berkembang 
secara luas di negara-negara Islam dan non-Islam.1  
Sistem ini dalam praktek ekonomi dan perdagangan memiliki efektivitas 
dan keuntungan yang cukup tinggi. Lembaga keuangan sendiri telah 
mempraktekkan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik 
masyarakat sehingga bisa menarik di semua level masyarakat, terutama kalangan 
orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini. Iklan-iklan difokuskan 
pada hal-hal positif dari kartu ini berupa aspek keamanannya, prestise serta 
pemuasan keinginan dan ambisi kematerian. Iklan-iklan itu juga menutupi aspek 
negatif terhadap masyarakat, baik secara agama, sosial, maupun ekonomi, seperti 
utang dan bunga yang tidak disadari oleh orang awam.  
Apabila hal negatif ini tidak disadari secara detail tentu masyarakat tidak 
tertarik dengan sistem tersebut, seperti biaya yang dibebankan dalam transaksi 
pembelian, biaya atas kredit uang tunai dan biaya atas penukaran valuta asing, 
bunga atas keterlambatan pembayaran sehingga membengkaknya utang yang harus 
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dibayarkan oleh peminjam. Semuanya berupa utang yang memberatkan pemegang 
kartu (card holder) sehingga tidak mampu memikulnya pada masa mendatang, 
terutama orang yang pendapatannya terbatas. Semuanya itu terjadi karena tidak 
terbukanya perjanjian antara pemegang kartu (card holder) dengan penerbit kartu 
(issuer cards), yang ada hanyalah isyarat-isyarat yang samar dan tidak jelas, seolah-
olah tidak ada bentuk hitungan-hitungan transaksi antara mereka. Sementara 
perjanjian tersebut dijadikan sebagai ikatan oleh pihak bank untuk mendapatkan 
keuntungan sebesar-besarnya. Pihak bank tersebut mendapatkan keuntungan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan bunga yang didapatkan dari aplikasi 
dan produk lain. Sistem banking cards ini tumbuh dan berkembang di negara-
negara barat sesuai dengan kerangka pemikiran dan filosofi ekonomi kapitalis. 
Sistem ini sangat kokoh dan teliti sehingga semuanya masih dapat berjalan. Semua 
sistem yang dipakai untuk memberikan keuntungan dari pemegang kartu (card 
holder) maupun penerbit kartu (issuer card).2 
Sementara masyarakat Islam memiliki fondasi ekonomi yang khas, berbeda 
dengan bentuk transaksi lainnya. Para ekonom menawarkan dan menjelaskan 
sistem banking cards tersebut dengan bahasa ekonomi dan terminologi yang 
masyarakat pahami. Setiap ilmu memiliki terminologi yang khusus, bisa jadi 
terminologi ini tidak diketahui oleh orang lain. Dan, meskipun diketahui orang lain, 
tetapi pengetahuannya tidak mendalam dan sedetail ahlinya. Kartu kredit adalah 
uang plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang 
memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas suatu transaksi yang 
                                                          





dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan 
membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang ditentukan.3 
Kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komoditas 
manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang 
beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.4 Bisnis kartu kredit di Indonesia 
mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. 
Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang 
diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam penawaran 
yang menarik, dari sisi joint promo maupun fitur.5 
Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan 
sistem syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk (BNI Syariah) telah me-launching salah satu jenis 
pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu Hasanah Card dengan menggandeng 
provider MasterCard International. "Peluncuran produk ini merupakan salah satu 
komitmen kami untuk menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup modern yang berprinsip syariah," ujar 
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2001). 
4 Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, (Bandung: 
Refika Aditama, 2004), hlm. 7. 
 





Direktur Utama BNI, Gatot M. Suwondo dalam acara peluncuran Hasanah Card di 
sela acara Festival Ekonomi Syariah (FES) 2009 di Jakarta, Sabtu (7/2/2009).6  
Dasar yang dipakai dalam penerbitan Hasanah Card adalah Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan 
Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tangal 11-03-2008. Sesuai 
dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card didefinisikan 
sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para 
pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa dimaksud.  
IB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu 
kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat 
tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Dengan jaringan 
Mastercard, IB Hasanah Card menawarkan kenyamanan dan solusi keuangan yang 
tepat bagi nasabah, karena kartu ini dapat digunakan di seluruh dunia. Hingga 
Februari 2015, IB Hasanah Card memiliki lebih dari 200 ribu nasabah  dengan 
volume penjualan lebih dari 180 milyar Rupiah.7  
Imam T. Saptono selaku (Plt) Direktur Utama BNI Syariah hadir dalam 
acara peluncuran MasterCard Crescent Rating Global Muslim Travel Index 
(GMTI) 2016 di Hotel Pullman Jakarta. ”Dari sisi perbankan syariah, BNI Syariah 
bersama Mastercard sangat antusias dan mendukung industri pariwisata di 
Indonesia terutama bagi wisatawan Muslim.Tercatat pada tahun 2015 total 
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transaksi BNI IB hasanah card dengan travel mencapai ± Rp 129 Miliar atau sebesar 
10% dari total transaksi sesuai dengan syariah.” ucap Imam T. Saptono. Sampai 
dengan Februari 2016 BNI Syariah telah mengeluarkan kartu BNI IB Hasanah Card 
sebanyak 240 ribu kartu dan telah bekerja sama dengan merchant-merchant 
sebanyak lebih dari 60 hotel dan resto yang tersebar di kota besar di Indonesia. Tak 
hanya di Indonesia, BNI IB Hasanah Card juga telah merambah pasar internasional 
dengan bekerja sama lebih dari 20 merchant resto halal dan hotel di Jepang di kota 
Tokyo, Osaka, Hokkaido dan Takushima.8 
Sifat konsumtif yang terjadi di kalangan masyarakat bisa saja dikendalikan, 
jika pihak bank melakukan tindakan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan 
dalam bentuk kartu kredit syariah. Dan bagi pihak pemerintah, khususnya Bank 
Indonesia dapat menerapkan azas kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam 
pemberian pembiayaan melalui kartu kredit syariah. Maraknya penerbitan kartu 
kredit berbasis syariah oleh pihak Issuer bank dan semakin gencarnya pemakaian 
kartu kredit syariah membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik yang 
berkaitan dengan keputusan nasabah dalam memilih produk IB Hasanah Card. Dan 
yang menjadi masalah besar adalah, dampak buruk dari aplikasi IB Hasanah Card, 
yang akan menimbulkan naiknya permasalahan kredit macet atau malah 
membudayakan sifat konsumtif pada masyarakat.9  
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23 Maret 2017. 
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Ada beberapa penjelasan mengenai is{raf didalam ayat Al Qur’an 
diantaranya : 
تاءو ذ اقلٱربى ح  قهۥ وملٱسنيك ونبٱ ليب  سلٱ وال ريذبت ر  ذبت ا٦٢   نإ 
نير  ذبملٱ كا  وخإ اونن   شلٱ   نيط ي نكاو ن
 طي  شلٱ ل  برهۦ روفك ا٦٢ 10 
وهو۞   لٱذ  ي و ت  شورعم رۡيغو ت  شورع  م ت نج أشنألخ نلٱ وعر  زلٱ مختلفا 
ك
ُ
أهلۥ ونوتي  زلٱ ونا  م رلٱ ب  شتم ريغو اهب  شتم   ه كلهرمث نم او  ۦ  رمثأ 
 اذإ
ه  قح اوتاءوۥ هداصح موي  ۦ ولت اسوفر  
 
ا ه نإۥ ي الح  ب نيفرسملٱ ١٤١ 11 
بي۞ي ن ك دنع مكتنيز 
 
اوذخ مداء  ل كلو دجسمو اواوبرشٱ ولت اس  ا  وفر إه نۥ 
لي اح  ب نيفرسملٱ ١١ 12 
Dari beberapa karakter perilaku konsumen Indonesia, pada umumnya 
tampak bahwa konsumen Indonesia adalah konsumen yang selalu ingin memenuhi 
kepuasan untuk mendapatkan suatu produk, barang dan jasa secara cepat dan instant 
serta harga terjangkau, sehingga membuat para produsen atau distributor produk 
barang dan jasa lebih memikirkan untuk meningkatkan pelayanan dan strategi pasar 
daripada esensi barang dan jasa yang ditawarkan. Menjamurnya bisnis online dan 
pembayaran yang dapat dilakukan melalui financial card, baik debit maupun kredit, 
                                                          
10 Al-Isra’ (15): 26-27. 
 
11 Al-An’am (7): 141. 
 






memberikan kemudahan tersendiri bagi konsumen untuk membelanjakan sejumlah 
uangnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.13  
Akibatnya, sebagaimana yang dilansir oleh Kompas edisi 7 Desember 
2012,14 bahwa konsumen Indonesia saat ini lebih senang menggunakan kartu kredit 
dibandingkan kartu debit. Hal ini dikarenakan kartu kredit memungkinkan seorang 
konsumen melakukan pembelian barang lebih dulu dengan pembayaran di 
kemudian hari. Konsekuensinya adalah pendapatan yang diterima nasabah 
seringkali lebih banyak digunakan untuk membayar tagihan-tagihan yang diterima. 
Dalam penelitiannya mengatakan bahwa jika ditinjau dari sisi kemaslahatan dan 
manfaat, mengingat pola perilaku konsumen masyarakat Indonesia yang masih 
sangat mengikuti trend bukan pada kebutuhan, lebih melihat kemasan yang 
menarik, lebih karena dorongan kelompok sosial dan merupakan konsumen instant, 
maka keberadaan kartu kredit menjadi pemicu meningkatnya perilaku konsumtif 
masyarakat Muslim di Indonesia. Efek-efek negatif ini hanyalah merupakan akibat 
dari peniruan gaya hidup dan pola pikir yang tidak berdasarkan nilai-nilai ekonomi 
syariah.15  
Perilaku atau paradigma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi 
masyarakat Islam harus ada skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan kartu 
                                                          
13 Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat” 
Jurnal Ahkam UIN Jakarta: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014. 
 
14 Purwanto Didik, Djumena Erlangga, “Konsumen Indonesia Doyan "Gesek" Pakai Kartu 
Kredit”, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com. Akses tanggal 20 Maret 2017. 
 






kredit syariah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat d{aru>riya>t (primer) 
karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima maka 
kartu kredit ini tidak diperlukan. Jadi, kartu kredit sebenarnya merupakan kategori 
martabat hajiyya>t (sekunder) atau bahkan martabat tahsiniyya>t/kamaliyya>t 
(pelengkap) apabila masih dapat digunakan jenis pembiayaan lain, misalnya kartu 
debit. Oleh karena itu, kartu kredit dibolehkan apabila memang fasilitas kartu debit 
atau pembayaran tunai tidak ada dan bukan menjadi suatu kebutuhan pokok.16 Dari 
penjelasan diatas hal yang menarik untuk menjadi bahan penelitian ini adalah 
ketertarikan dan persepsi masyarakat tentang adanya produk IB Hasanah Card atau 
syariah card (kartu kredit syariah). 
Dari penelitian sebelumnya meneliti tentang preferensi dan perilaku 
konsumen terhadap kartu kredit syariah pada Bank Danamon Syariah produk 
Dirham Card, dengan menggunakan tehnik sampling convenience dengan metode 
analisis yang digunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa preferensi konsumen atas produk secara keseluruhan berada 
pada tingkat positif-moderate dengan atribut variabel yang berpengaruh positif 
secara signifikan adalah merek pada urutan pertama, biaya pada urutan kedua serta 
fitur pada urutan ketiga. Sebaliknya, tingkat komitmen beragama tidak berpengaruh 
terhadap preferensi atas produk. Atribut merek yang sangat mendukung adalah 
persepsi atas reputasi Bank Danamon Syariah yang dipandang baik serta 
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berkompeten dalam menerbitkan kartu kredit syariah serta nama kartu kredit 
syariah yaitu Dirham Card.17 
Maka dari itu, kebaruan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya 
adalah penelitian ini bersifat explanatory menggunakan pendekatan metode 
kuantitatif dengan memberikan angket (kuesioner) kepada para nasabah IB 
Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis preferensi (selera) / minat nasabah pada IB Hasanah Card (Sharia 
Card) dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah, yaitu 
menganalisis hubungan antara variabel akad, biaya, denda dan pelayanan pada 
produk IB Hasanah Card Sebagai financial card pada Bank BNI Syariah Cabang 
Surabaya. 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam 
memilih produk IB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah Cabang 
Surabaya? 
2. Bagaimana pengaruh preferensi terhadap keputusan nasabah dalam memilih 
produk IB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya? 
3. Bagaimana hubungan antara variabel akad, biaya, denda dan pelayanan 
pada produk IB Hasanah Card dengan preferensi nasabah terhadap IB 
Hasanah Card BNI Syariah Cabang Surabaya? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 
nasabah dalam memilih produk IB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah 
Cabang Surabaya. 
b. Untuk mengetahui pengaruh preferensi terhadap keputusan nasabah dalam 
memilih produk IB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. 
c. Untuk mengetahui hubungan antara variabel akad, biaya, denda dan 
pelayanan pada produk IB Hasanah Card dengan preferensi nasabah terhadap 
IB Hasanah Card BNI Syariah Cabang Surabaya. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, 
yakni : 
a. Aspek keilmuan (Teoritis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau 
referensi kepada masyarakat dan memberikan informasi, serta memberikan 
penjelasan kepada seluruh masyarakat/nasabah tentang mengetahui faktor-
faktor yang menjadi keputusan nasabah dan mengetahui pengaruh 
preferensi terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk IB Hasanah 
Card di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. 
b. Aspek Terapan (Praktis) 
Tujuan penelitian ini tidak hanya terbatas pada eksploratif yang 
hanya ingin mengetahui hal yang mendasar pada produk IB Hasanah Card, 





keputusan nasabah dan mengetahui pengaruh preferensi nasabah dalam 
memilih produk IB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya 
dan juga dari hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan dan acuan bagi 
para praktisi Perbankan Syariah yang belum dan akan mengeluarkan produk 
kartu kredit syariah. Karena faktanya hanya beberapa BUS yang sudah 
menjalankan produk Kartu Kredit Syariah diantaranya Bank BNI Syariah, 
Bank Danamon Syariah dan Bank HSBC Syariah. 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami 
tulisan ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yaitu:   
BAB I  : Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian dan sistematika pembahasan.  
BAB II  : Terdiri dari kajian pustaka, landasan teori, teori preferensi 
nasabah dan banking card syariah, definisi, konsep preferensi, preferensi dan 
sikap, prinsip mengenal nasabah, keputusan nasabah, konsep teoritis bank 
tentang Syariah Card, prosedur dan rukun akad banking cards, karakteristik kartu 
kredit, proses kerja kartu kredit, penerapan prinsip syariah pada kartu kredit, 
definisi pembiayaan, konsep tujuan analisis kredit, dan akad-akad pada Syariah 






BAB III : Metode penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, definisi 
operasional, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan 
teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, teknik 
analisis dan pengumpulan data. 
BAB IV : Meliputi, Hasil Penelitian dan Analisis data, pembahasan 
terhadap preferensi, penjelasan dari preferensi dan ketertarikan masyarakat 
tentang produk IB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya 



















Setelah menguraikan beberapa permasalahan dan analisa yang 
mendalam, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. IB Hasanah Card (Syariah Card) dalam operasionalnya menetapkan suatu 
Akad yang berbeda dengan Kartu Kredit Konvensional pada umumnya 
yang menerapkan sistem bunga. IB Hasanah Card cukup dikenal 
masyarakat luas, ini terbukti pada saat peneliti memberikan wawancara 
dan kuesioner yang diberikan kepada responden tentang IB Hasanah Card, 
bahwa hampir seluruh nasabah IB Hasanah Card telah mengetahui dan 
mengerti tentang IB Hasanah Card sebelum menjadi nasabah IB Hasanah 
Card. 
2. Karakteristik nasabah ditinjau dari segi demografi, ekonomi, dan sosial 
sangat beragam. Dari sisi demografi (Agama) membuktikan bahwa IB 
Hasanah Card tidak hanya menjadi produk yang diandalkan oleh 
masyarakat muslim saja, tetapi juga oleh masyarakat non-muslim juga. 
Dari latar belakang pendidikan juga sangat beragam, mulai dari tingkat 
SMA sampai Magister (S2). Apabila dilihat dari karakteristik yang 
berbeda serta mencakup seluruh elemen masyarakat, ini akan berdampak 





yang dilakukan oleh peneliti bahwa mereka akan menggunakan produk ini 
dimasa mendatang. 
3. Preferensi nasabah mengenai IB Hasanah Card sangat beragam. Belum 
ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang preferensi atau minat 
nasabah dalam pengambilan keputusan untuk IB Hasanah Card, dari 
peneliti menggunakan variabel yang diterapkan maka banyak hal mulai 
dari Akad, Biaya, Denda dan Pelayanan yang menjadi faktor nasabah 
memilih IB Hasanah Card banyak yang lebih minat kepada Akad yang 
memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, Biaya yang sangat murah, 
Denda yang dihapuskan oleh pihak BNI Syariah sebagai bentuk apresiasi 
nasabah dalam pelunasan tepat waktu dan Pelayanan yang baik dari BNI 
Syariah terhadap nasabah IB Hasanah Card merupakan faktor penting 
yang menyebabkan calon nasabah pada akhirnya menjadi nasabah IB 
Hasanah Card. 
4. Berdasarkan dari pengolahan data dan pengujian hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, artinya ada hubungan 
yang positif signifikan antara variabel Akad, Biaya, Denda dan Pelayanan 
dengan preferensi nasabah dalam memilih IB Hasanah Card. 
B. Saran 
1. Kepada Bank BNI Syariah agar memberikan kualitas pelayanan serta 
product knowledge tentang IB Hasanah Card kepada masyarakat yang 
belum menggunakan IB Hasanah Card. Sosialisasi tentang IB Hasanah 





dikembangkan agar produk IB Hasanah Card kelak dapat menggeser 
keberadaan Kartu Kredit Konvensional yang telah banyak digunakan oleh 
masyarakat. 
2. BNI Syariah diharapkan untuk menjaga sifat konsumtif pada nasabah IB 
Hasanah Card dengan memberikan batasan dan kebutuhan yang dilakukan 
oleh para nasabah IB Hasanah Card, karena pada dasarnya keberadaan 
Syariah Card adalah untuk memberikan kenyamanan serta terhindarnya 
dari sifat konsumtif yang berlebih-lebihan dalam menggunakan produk IB 
Hasanah Card. 
3. Memberikan sarana dan prasarana yang terbaik serta promo yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat/ nasabah IB Hasanah Card. Dengan Tidak 
memberikan promo yang hanya untuk kesenangan yang berlebih-lebihan. 
4. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 
penelitian tentang Syariah Card untuk menambah lingkup ruang penelitian 
tidak sebatas hanya produk Syariah Card saja, melainkan dapat 
membandingkan dan menganalisa antara Syariah Card dari bank syariah 
lainnya atau dengan kartu kredit lainnya seperti (Bank Konvensional) 
dengan menambahkan variabel yang lebih memiliki pengaruh yang kuat 
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Terjemahan Ayat-ayat Al Qur’an 
BAB Halaman Terjemahan 
I 6 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 
yang dekat akan haknya, kepada orang 
miskin dan orang yang dalam perjalanan 
dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
Q.S. Al-Isra: 26-27. 
I 6 Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun 
yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman 
yang bermacam-macam buahnya, zaitun 
dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-
macam itu) bila dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik 
hasilnya (dengan disedekahkan kepada 
fakir miskin); dan janganlah kamu 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan. Q.S Al-An’am: 141. 
I 7 Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 
indah di setiap (memasuki) mesjid, makan 
dan minumlah, dan janganlah berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-







II 35 Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: 
"Kami kehilangan piala raja, dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) 
beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya" Q.S Yusuf: 72. 
II 38 Artinya : Siapakah yang mau memberi 
pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan 
Allah), maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan 
lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 
Q.S Al-Baqarah: 245 
II 42 Apakah mereka yang membagi-bagi 
rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka 




Lampiran II Terjemahan Hadist 
BAB Halaman Terjemahan 
II 40 Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada 
seorang laki-laki di antara kami meninggal 
dunia, lalu kami memandikannya, 
menutupinya dengan kapas, dan 
mengkafaninya. Kemudian kami 
mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah 
baginda akan menyolatkannya?. Beliau 
melangkah beberapa langkah kemudian 
bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". 
Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau 
kembali. Maka Abu Qotadah menanggung 
hutang tersebut. Ketika kami 
mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua 
dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Betul-betul engkau tanggung 
dan mayit itu terbebas darinya." Ia 
menjawab: Ya. Maka beliau 
menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu 
Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut 




II 44 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan 
satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, 
maka Allâh melapangkan darinya satu 
kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa 
memudahkan (urusan) orang yang kesulitan 
(dalam masalah hutang), maka Allâh Azza 
wa Jalla memudahkan baginya (dari 
kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa 
menutupi (aib) seorang Muslim, maka 
Allâh akan menutup (aib) nya di dunia dan 
akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang 
hamba selama hamba tersebut menolong 
saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan 
mudahkan baginya jalan menuju Surga. 
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah 
satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca 
Kitabullah dan mempelajarinya di antara 
mereka, melainkan ketenteraman akan 
turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, 
Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh 
menyanjung mereka di tengah para 
Malaikat yang berada di sisi-Nya. 
Barangsiapa yang diperlambat oleh 
amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-
red), maka garis keturunannya tidak bisa 
mempercepatnya.” HR. Muslim (no. 2699). 
II 47 Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Yusuf telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Abu Burdah 
berkata, telah mengabarkan kepada saya 
kakekku Abu Burdah dari Bapaknya Abu 
Musa Al Anshariy berkata; Nabi bersabda: 
“Bendahara yang terpercaya yang 
menunaikan tugas yang diembannya 




Mutashaddiqin (orang yang bersedekah).” 
(Hadist ini menceritakan tentang menyewa 
orang yang shalih dalam pekerjaan).  HR. 





Lampiran III (Tabel) 
Tabel Analisis Statistik Deskriptif 
 
Tabel 4.1 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 











Mean 17,125 16,55 16,70 16,25 20,50 
Minimum 14 13 12 13 16 
Maximum 20 20 20 19 24 
Standar 
Deviasi 
1,635 1,867 1,937 1,629 2,051 
Observation
s 
40 40 40 40 40 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 40 14,00 20,00 17,1250 1,63593 
X2 40 13,00 20,00 16,5500 1,86671 
X3 40 12,00 20,00 16,7000 1,93748 
X4 40 13,00 19,00 16,2500 1,62906 
Y 40 16,00 24,00 20,5000 2,05064 





Tabel Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 82,4000 45,118 ,360 ,915 
X1.2 82,4250 41,533 ,688 ,908 
X1.3 82,1500 44,285 ,454 ,913 
X1.4 82,6250 43,061 ,553 ,911 
X2.1 82,5750 43,225 ,654 ,909 
X2.2 82,3250 43,969 ,500 ,912 
X2.3 82,7500 43,423 ,460 ,914 
X2.4 82,4000 44,503 ,408 ,914 
X3.1 82,4250 43,584 ,567 ,911 
X3.2 82,4250 41,533 ,688 ,908 
X3.3 82,5750 41,840 ,668 ,908 
X3.4 82,4250 42,558 ,556 ,911 
X4.1 82,4250 43,328 ,607 ,910 
X4.2 82,3250 43,969 ,500 ,912 
X4.3 82,5500 43,331 ,602 ,910 
X4.4 82,6750 43,456 ,555 ,911 
Y1 82,4250 43,328 ,607 ,910 
Y2 82,3250 43,969 ,500 ,912 
Y3 82,5500 43,331 ,602 ,910 
Y4 82,6750 43,456 ,555 ,911 
































Variabel Indikator Total 
Pearson 
Correlation 
r Kritis Ket 


















































































































































N of Items 
,915 21 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,915 21 






Std. Deviation ,33473227 




Kolmogorov-Smirnov Z ,842 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,478 
a. Test distribution is Normal. 





Hasil Usji Multikolinieritas (Tabel 4.4.3) 
 
 














t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,148 1,915  ,077 ,939   
X1 ,366 ,180 ,285 2,029 ,050 ,318 3,146 
X2 ,136 ,156 ,124 ,869 ,031 ,306 3,265 
X3 ,208 ,170 ,196 1,218 ,021 ,242 4,135 
X4 ,512 ,137 ,407 3,735 ,001 ,529 1,889 
a. Dependent Variable: Y 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,883a ,780 ,755 1,01447 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 127,980 4 31,995 31,089 ,000b 
Residual 36,020 35 1,029   
Total 164,000 39    
a. Dependent Variable: Y 













Hasil Uji T (Tabel 4.6.2) 
 
Hasil Uji F (Tabel 4.6.1) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 127,980 4 31,995 31,089 ,000
b 
Residual 36,020 35 1,029 
  
Total 164,000 39 
   
a. Dependent Variabel: Y 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,148 1,915  ,077 ,939 
X1 ,366 ,180 ,285 2,029 ,050 
X2 ,136 ,156 ,124 ,869 ,031 
X3 ,208 ,170 ,196 1,218 ,021 
X4 ,512 ,137 ,407 3,735 ,001 
a. Dependent Variable: Y 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan Hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (Tesis) 
dalam bidang kajian Ekonomi Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah pada 
program Magister (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: 
“Preferensi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk IB Hasanah Card Sebagai 
Financial Card Pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya” 
Bersama ini, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu meluangkan waktu untuk mengisi angket 
penelitian yang diberikan. 
 Angket penelitian ini semata-mata hanya bertujuan untuk kepentingan akademisi, dan 
tidak memiliki pengaruh terhadap status dan kedudukan Bapak/ Ibu. Oleh karena itu informasi 
dan jawaban yang Bapak/ Ibu berikan secara jujur dan obyektif merupakan bantuan yang sangat 
bermanfaat dan berharga bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. 
 Atas bantuan dan perhatian Bapak/ Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
 
        Surabaya,  .........................  2017 
        Hormat Saya 
 
 






Petunjuk Pengisian :  
1. Dibawah ini telah disediakan pertanyaan dan pernyataan. Baca dan isilah sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 
2. Pilihlah jawaban dari pertanyaan yang disediakan, dengan memberi tanda silang ( X ) 
pada jawaban yang anda anggap benar. 
3. Sebutkanlah dalam ukuran tertentu  yang sesuai, jika terdapat kolom (mohon 
disebutkan.........................................) 
4. Mohon memberi jawaban yang sebenarnya karena kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu 
hanya akan diketahui oleh peneliti dan hanya untuk kepentingan akademik saja dalam 
rangka penulisan tugas akhir (Tesis) peneliti. 
5. Terima Kasih atas partisipasi Bapak/ Ibu. 
 
A. Identitas Responden : 
Nama   : .................................................................... 
Usia   : .................................................................... 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki / Perempuan 
Alamat   : .................................................................... 
Pekerjaan   : .................................................................... 
Status   : Menikah / Belum menikah / Lainnya 







B. Pertanyaan Wawancara Tentang Produk IB Hasanah Card 
1. Menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
2. Sebelum menjadi nasabah IB Hasanah Card, apakah Anda pernah mendengar tentang 
IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
3. Dari mana Anda mengetahui tentang produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
4. Menurut Anda, apa kelebihan dari IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
5. Menurut Anda, apa kelemahan dari produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
6. Faktor apa yang menyebabkan Anda memilih produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
7. Berapa lama Anda menjadi nasabah BNI Syariah untuk produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
8. Apa manfaat yang Anda dapatkan setelah memilih produk IB Hasanah Card? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
9. Apakah Anda akan terus memiliki IB Hasanah Card di masa yang akan datang? 
(....................................................................................) Mohon disebutkan. 
10. Selain menggunakan produk IB Hasanah Card apakah Anda juga menggunakan Kartu 
Kredit Lainnya (konvensional)? 









1. Mohon diberi tanda checklist ( √ ) pada kolom jawaban yang Bapak/ Ibu anggap paling 
sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu. Pendapat anda dalam skala 1 - 5 yang memilik 
makna: 
 Sangat Setuju (SS)  : 5 
 Setuju (S)   : 4 
 Kurang Setuju (KS)  : 3 
 Tidak Setuju (TS)  : 2 
 Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 
3. Mohon memberi jawaban yang sebenarnya karena kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu 
hanya akan diketahui oleh peneliti dan hanya untuk kepentingan akademik saja dalam 
rangka penulisan tugas akhir (Tesis) peneliti. 
4. Terima Kasih atas partisipasi Bapak/ Ibu. 
 
1. Instrumen Variabel Akad IB Hasanah Card 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Akad yang ada pada produk IB 
Hasanah Card sudah sesuai dengan 
Fiqh/ Hukum Islam. 
     
2 Produk IB Hasanah Card lebih baik 
dari produk Syariah Card di lembaga 
perbankan syariah yang lain. 
     
3 Akad yang ada pada IB Hasanah Card 
memberikan kenyamanan dalam 
bertransaksi. 
     
4 Akad yang ada pada IB Hasanah Card 
bias menjaga dari sifat ishraf (Berlebih 
lebihan) 




2. Instrumen Variabel Denda IB Hasanah Card 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Denda yang ada pada produk IB 
Hasanah Card tidak memberatkan 
nasabah. 
     
2 Denda yang ada pada produk IB 
Hasanah Card sesuai dengan aturan 
Perbankan Syariah / DSN MUI. 
     
3 Denda yang ada pada produk IB 
Hasanah Card lebih rendah dari produk 
syariah card pada lembaga perbankan 
syariah yang lain. 
     
4 Pihak Bank BNI Syariah selalu 
memberikan peringatan sebelum jatuh 
tempo pembayaran, agar tidak 
dikenakan denda pada produk IB 
Hasanah Card. 
     
 
3. Instrumen Variabel Biaya IB Hasanah Card 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Biaya yang ada pada produk IB 
Hasanah Card sudah sesuai dengan 
aturan Perbankan Syariah / DSN MUI. 
     
2 Biaya yang ada pada produk IB 
Hasanah Card tidak memberatkan 
nasabah. 
     
3 Biaya yang ada pada IB Hasanah Card 
lebih rendah dari produk syariah card 
pada lembaga perbankan syariah yang 
lain. 
     
4 Biaya yang ada pada produk IB 
Hasanah Card diterangkan secara 
transparan. 
     
 
4. Instrumen Variabel Pelayanan IB Hasanah Card 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan produk IB 
Hasanah Card sudah sangat 
memuaskan. 
     
2 Keandalan petugas dalam menangani 
proses IB Hasanah Card sudah sangat 
baik. 
     
3 Kemampuan petugas dalam  
memberikan pelayanan produk IB 
Hasanah Card memudahkan dan tidak 
berbelit. 
     
4 Sarana dan prasarana dalam pelayanan 
IB Hasanah Card yang diberikan Bank 
BNI Syariah sudah sangat baik. 
     
 
5. Instrumen Variabel Keputusan Nasabah IB Hasanah Card 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Produk (Syariah Card) IB Hasanah 
Card hanya ada di Bank BNI Syariah. 
     
2 BNI Syariah memiliki banyak produk 
yang beragam, menarik dan inovatif. 
     
3 Fasilitas yang diberikan BNI Syariah 
kepada Nasabah sudah lengkap. 
     
4 Manajemen pengelolaan Bank BNI 
Syariah sangat profesional dan 
terpercaya. 
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